










如，据世界银行报告，国家越富裕，其最贫困的 1 ／ 5 人
口的平均消费水平也越高；平均而言，比较富裕的国
家其教育和健康指标要好一些。 在富裕国家，其 5 岁
以下儿童的死亡率不到 1‰，而在最贫困的国家却高










降的速度正相关。 中国的经验表明，自 1990 年以来，
经济增长对成功地减少贫困人口起了关键作用。 无
论从时间序列上还是从横截面上的各省区统计数据
来看， 人均 GDP 的增长率与贫困缓解的速度成正相
关关系。 据测算，贫困人口减少与经济增长的弹性系
数约为－0．8（世界银行，2001）。也就是说，GDP 每增长
1 个百分点， 农村贫困人口可以下降 0．8 个百分点。
1991－1996 年， 中国东部地区人均 GDP 的年增长率
为 15．9％，农村贫困发生率下降了 31．1％；中部人均
GDP 年 增 长 率 为 14．1％ ， 农 村 贫 困 发 生 率 下 降
24．1％；北部人均 GDP 年增长率 12．1％，贫困发生率
下降了 19．3％；西南部人均 GDP 年增长率为 10．8％，
贫困发生率下降 4．5％；东北部人均 GDP 年增长率为
10．6％，贫困 发生率下降 了 12．4％；西北部人 均 GDP
年增长率为 8．7％，贫困发生率下降了 1．2％。 可见，经
济 增 长 率 越 高 ， 贫 困 发 生 率 下 降 的 速 度 也 越 快 。





收入下降 3％将使贫困发生率上升到 54％； 也就是
说， 平均收入增长 3％使贫困发生率下降 4 个百分
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教育吉尼系数下降也最快，在 25 年内从 0．51 下降为
0．15。 此外，世界银行（2001）的数据表明，在发展中国
家，不同收入等级的人口，其所获得的公共教育支出
存在很大差别。比如，在加纳，1992 年，其最贫困的 1 ／
5 人口，只获得了公共教育支出的 16％，而最富裕的
1 ／ 5 人口所获得的份额为 21％； 在尼泊尔，1996 年，
公共教育支出的 46％由最富裕的 1 ／ 5 人口获得，而
最贫困的 1 ／ 5 人口只获得了 11％；在尼加拉瓜，1993
年，公共教育支出的 40％由最富裕的 1 ／ 5 人口获得，
最贫困的 1 ／ 5 人口仅获得了 9％。 同样的情况在卫生
保健支出上也有反映。 例如，在 1990 年的巴西，最贫
困的 1 ／ 5 人口仅获得公共卫生保健支出的 8％，最富
裕的 1 ／ 5 人口却得到了 20％，在越南，1993 年，最富















1980－1990 年 GDP 平均增长 5．2％， 由于分配关系的
改善，吉尼系数从 1984 年的 0．508 下降到 1989 年的
0．488，同期贫困发生率也从 12．6％下降为 6．1％，5 年
间 下 降 了 6．5 个 百 分 点， 年 均 下 降 1．5 个 百 分 点。
1981－1990 年，印度尼西亚 GDP 的年增长率为 5．5％，
与马来西亚相似，但是，由于它的收入分配远比马来
西 亚 平 等 ， 吉 尼 系 数 1984 年 为 0．293，1990 年 为
0．264，贫困发生率也从 1984 年的 45．7％下降到 1990
年的 26．6％，6 年间下降了 19．1 个百分点， 年均下降
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